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三、借鉴公共财政论，发展国家分配论，必须与
我国国情相结合
!一 "公共财政论不能替代国家分配论。公共财
政论只是对市场经济条件下财政的概括，它无法涵
括年代久长的自然经济和计划经济时期，从某种意
义上说，它割断了历史。公共财政论只从公共的角
度对政府收支活动作出分析，只涉及财政模式及其
运行的一般机理，而没有涉及财政本质问题，只是
现象论、模式论、而非本质论。而能够较好地解决这
些问题的只有国家分配论。
因此，在本质的层面上，国家分配论可以涵盖
公共财政论，因为公共财政论在本质上也是国家分
配论；在现象的层面上，国家分配论的不足或滞后
于现实的需要之处，则需要通过吸收和借鉴公共财
政论来弥补。这说明，国家分配论和公共财政论是
本质论和现象论的关系，是包含与充实的关系。
在现实中，国家分配论需要借鉴公共财政论。
这并没有改变财政的本质，没有改变国家分配论的
基本观点。这反而更进一步说明了国家分配论作为
一个开放的理论体系，具有广泛吸收各类观点，进
行综合发展的生命力。
!二 " 借鉴公共财政论，发展国家分配论，必须
结合我国国情。在建立公共财政的同时，不应忽视
国有资本财政，把国家财政变成单纯的公共财政。
从公有制这一基本经济制度来看，国有资本财政是
公有制的物质基础，代表社会主义的方向。建立市
场经济，要求调整财政供给范围，优化支出结构，解
决财政的“越位”和“缺位”问题。为此，财政要逐步
从竞争性、经营性领域退出，但这要从我国国情出
发，要经历一个过程，要把握一个度，绝不是撤得干
干净净。财政应坚持 “保三争四”的原则：一是保证
国家机构，如国防、行政以及公检法等执行社会职
能的需要；二是保证科教文卫、社会保障中需要由
财政提供部分的需要；三是满足大型基础设施、公
共设施、重点建设投入非盈利性投资的需要；四是
在前三个需要得到满足且国力许可的情况下，适当
安排对国有垄断性和竞争性、盈利性企业的投入。
保三争四的指导思想是：首先保证公共产品，满足
公共需要，重点是公共财政，但不能忽视而必须兼
顾国有资本财政。西方国家都或多或少存在着国有
企业，但规模相对较小，且主要分布在非盈利性领
域，因此，西方这部分财政支出也划入公共财政范
围。而根据我国国情，我国财政投资和国有资本的
分布面比西方国家大得多，应保证垄断性投资需
要，促进经营性国有资产的有效运作，实现保值增
值的目的。
四、当前建立公共财政体系必须与积极的财政
政策相结合
当前，我国建立公共财政必须与积极的财政政
策相结合。&’ 年代中期以来，随着国民经济软着陆
的逐步实现，国内经济运行逐渐实现由卖方市场向
买方市场的转变，经济呈现出消费不振、投资乏力
等内需不足的局面。与此同时，亚洲金融危机也影
响到我国的外贸出口和外资利用。国家因此出台了
积极的财政政策，置身于这样的背景之中，建立公
共财政不能不与之相结合。这一内在联系至少表现
在以下几个方面：一是积极财政政策中大量增发定
向国债，投入国家基础设施建设以求带动民间投资
增加的思路，反映了社会主义公共财政框架下财政
支出应以提供公共产品为主的基本要求。二是积极
财政政策在增加收入方面强调依法治税、治理欠税
与调整收费结构等政策措施，也体现出公共财政对
财政收入管理的主要内容。三是当前合理利用出口
退税及其他税种结构调整以促进出口增长和内需
增加的政策，反映了公共财政下税收反周期调节的
特征。这说明，在目前国民经济发展的特定背景之
下，采用积极财政政策是必须的。而这些政策的出
台，又必须与建立社会主义公共财政运行机制的目
标原则相统一，这样才能确保社会主义公共财政框
架既有连续性又有针对性，真正成为社会主义市场
经济的重要组成部分。
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